
























新社会 旬刊, 积极宣传革命。1921年 1月, 他和沈雁冰、叶圣陶、郑



















中说到 中国共有三种道士 等等情况; 著名思想家伏尔泰( Vo ltaire)
在他的 哲学词典 中设立 中国的教理问答 一章, 以 老君的宗派 来
指称 道教 ;叙利亚语教授德金( Josephde Guignes)在他的 匈奴、土
耳其、蒙古和其他鞑靼诸国通史 中, 使用了 道士 的专称, 并且称中
国唐代 老子是中国的一神格 ;此后的沙畹( Chavannes)发表 中国的
社神 、投龙简 等专论, 对中国民间宗教与道教的典礼仪式予以述
评,沙畹的弟子伯希和 ( Pel lio t )、葛兰言 ( Granet )、马伯乐 ( Henr i
Maspero)都在这方面下了工夫, 尤其是马伯乐( Henri M aspero) ,撰写
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了 道教的神仙 就其如何与神交感而言 、中国六朝时期的人的
宗教信仰和道教 以及 古道教及其养生术 等一系列论文, 戴密
微( Dem ieville)曾将马伯乐遗稿整理成 关于中国宗教和历史的遗
稿 ,其中第二卷的名称就叫做 道教 。除了法国学者之外, 德国、比
利时、荷兰、日本、美国等海外学者也在道学研究方面付出极大努力。
他们一方面翻译 道德经 、太上感应篇 等一系列道家与道教经典,
另一方面则投入了大量的精力, 开展调查, 分门别类地考察道家与道
教的哲学思想、政治思想、养生理论与方法。如日本的小柳司气太撰
写的 道教概说 (中译本于 1926年由商务印书馆出版)以及 白云观
志 ( 1934年由东方文化学院东京研究所出版) , 英国翟理斯( Herber t
Allen Giles)所著的 庄子: 神秘主义者、道德家和社会改革家 , 翟林
奈( L ionel Giles)的 中国神秘主义的沉思录 庄子哲学选 ( Mus-
ings of Chinese Myst ic-select ions from the Philosophy of Chuang
Tzu) ,阿瑟 韦利( Arthur Waley)著的 道及其力量 老聃及其在
中国思想中的地位 ( T he Way and its Pow er: Lao-T an and its Place











由于历史的原因, 目前我们所能见到的许地山先生的 道教史 实
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际上只有半部, 所以有的出版社印行这部著作时便标明是 上编 。
该书开头有个弁言, 简要陈述了内容构成,紧接着是 绪说 ,然后







如在 绪说 里, 作者一开始就提出了思想方面的 道 与宗教方面的





为了深化概念内涵的认识, 许地山先生的 道教史 引述了梁代刘
勰 灭惑论 卷八的文字, 以为历史上的道家与道教可以分为三品: 即
上标老子者为上品道, 次述神仙者为中品道, 下袭张陵者为下品道。
按照刘勰的看法,老子是 大贤 ,他所著的 老子 是 导俗之良书 , 而
神仙之道与老子之道相比不过是 小道 而已, 至于张陵,则被刘勰骂
为 米贼 。对于刘勰的看法, 许地山先生部分赞同, 部分反对。一方
面,许地山先生指出上、中、下上品的划分, 得道家与道教分别的梗概;
另一方面, 许地山先生又指出, 就实际说来,三品没有截然的分别, 其











教史 的 弁言 中称: 此本不能说是著作, 只将前人及时人研究底结










培先生于 1911年发表的 读道藏记 、刘咸炘先生于 1924年发表的
道教征略 、陈寅恪于 1933 年发表的 天师道与滨海地域之关系
等, 这些论著对许地山先生撰写 道教史 的工作来说, 无疑是颇有
助益的。从其 道教史 的字里行间, 我们不难体会到许地山对前人
研究成果的高度重视。如许地山先生对老子与老聃、老子与老莱子
等关系的论述中,表现了广博的知识和开阔的视野。在讨论了老子
其人之后, 许地山的 道教史 又讨论了 老子 的由来及其思想内
容。正如在追溯老子其人的生平时一样, 许地山先生对于 老子 的
作者以及问世时代问题, 也充分注意到前人的已有成果, 他古今结
合, 旁征博引,广泛涉猎了儒、道、法等不同学派的文献记载,从先秦














变迁。全书于 绪说 之外, 分列七章, 有关 道 的意义解读以及道家
的历史就占了五章, 这说明许地山先生是特别关注道家文化的。按照
历史的面貌, 许地山建立了自己的叙述结构, 形成了谋篇布局的独特
体式。在阐述了 道 的意义以及老子与 老子 思想内涵之后,许地山
先生即把眼光放在关尹子、杨朱、列子的稽考上,并且以第三章整整一
章的篇幅来论述,其标题 老子以后底道家 中的 以后 两个字看起来
虽然很平常,但恰恰是这两个最为平常的字眼体现了许地山先生对道




在考察关尹子的时候,许地山先生将 庄子 评述关尹子的言论与 老
子 的言辞相比较,以展现老子与关尹子在思想上的共同点及不同点;
在考察杨朱的时候, 许地山先生通过 列子 、荀子 、吕氏春秋 、孟
子 、庄子 等诸多文献的查证和比较, 说明前人实际上把杨朱列入老
子、关尹子一流; 在此基础上, 许地山先生通过征引 列子 中的 杨







则。如以 山海经 、离骚 等先秦文献为切入点,以 汉书 地理志









第一, 第一次明确提出了 道教史 的学科概念。正如上面所指出




历史上第一部 道教史 著作, 而且提出了宗教学领域的一个学科概











例如对于 老子 与老子的关系问题, 许地山先生先是查考了 汉书
艺文志 所著录的 老子邻氏经传 四篇、老子傅氏经说 三十七篇、
老子徐氏经说 六篇、刘向 说老子 四篇,而后又根据 韩非子 的 解














的意义上考察 巫 的社会职能,诠释其民俗社会学的内涵, 诸如降神、
解梦、预言、祈雨、医病、星占等, 由此伸展开来,许地山先生进一步考










意义的概念范畴, 并且进行深入稽考和解读, 例如 道 、阴阳 、五






当然, 我们也应该看到,由于种种原因,许地山先生的 道教史 也
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以上图书, 邮购请与本社发行部联系。
即将出版:
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敬请广大读者期待。
